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東亜天文協會 金牌授論式
　　〔大阪にて〕
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1）arge　sun－spots　on　October　7，　1937（Cover）；　Ruin　of　the　old　astronomical　observa－
tory　at　Aizu　（Frontispieces）；　rssei　ITa－mamoto，　The　A．A．V．S．O．　gold　medal　to　Mr．　S．
Okabayasi　（41）；　rsctmie　MTorisita，　Ancient　astronomical　observatory　at　Aizu　（42）；
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the　American　Tour，　vii　（57）；　Latest　Knowledges　on　astronomy　（61）；　Monthly　Reports
of　O．　A．　A．　Observing　Section　（64）；　Notes　ai）d　Letters　（67）；　Queries　（71）．
A？1’ENI）ICES：　T”A；eo　Matte”toto，　The　NVestern　Standard　Time　cancelled　（9）；　The
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Published　by　the　Oriental　Astronomical　Hssociation，　Kyoto－Kwasan．
東亜天文協會
大妊9年（1920年）創」　昭和7年（1932年〉改名
?????????? 幽　　本　　一　　溝　　（京都市左京凄薩嗣ぎ田券芝殿町5≦））　〔電　話　」［：一5⑪9L8）
改　襲　番　鳩　（脚戸市須磨臓關守町2／19）（電話須磨1403
垂　井増　太　郎　　（京都市室田∫懸，明倫小心校）　〔電話本局2236）
池田政晴（京部市左京麻北白Sil下池田町101）
理事長　竹田新一郎，理事　穰葉鍾義，柴田淑次，公女武彦，高城
武夫，大口周作，宇野良雌，官等紐久臨雀部　逡．
〔會長翻會長及び理事な以て役員二品構成し別に規定2te設けて曾務た露珊ず．〕
二男琴平 新城中坪，木村　榮，李肉　信，李肉溝鍬，早乙女清房，山本一（1・1・．
野村穂七，藤井蘇助，原　難治，改襲香鳩，水野千墾，大坪雄太鄭，
西腿永太郎，淵叢齊三，古賀和吉，小畠康郎，守圧荒美雄，池閏政購
本縫規則第5條によb下記の諸氏が任命された
■謙書部　會の目的達成のれめ諸種の観極約計書な嫁し學衛の進歩霞澆ホ普
　　　　及徹底た・圃る。
　　　　　　部長　画本…清，副部畏（未定）。主嘉　大口周作，婁員　泡闘政晴．
　　　　　　覆部　進．
2．敏育部軸力なる臨交家の養成ご，講習會や槻測會によ』1一段就會入士の天文
　　　　學的指導及び教育か實行ず。
　　　　　　部長　水野千里，副部長（未定），細事（未定），宮森射撃，津田雅之，
　　　　　　委員　垂井轡太郎，高木公三郎。
3．趨版部雑誌及圏書の編著萬版に當る。
　　　　　　部長　稻蘂通義，副部長　西森紀久雄，烹事　高城武夫，委員　tlgi”
　　　　　　一海，田野良雄，
4．観灘部　純學術的研究に適進ずる．倉敷天文廉，瀬戸臨蒔黄道光槻測断，生駒
　　　　曲天文博物館等の組醤，各地方天交塁の動員及び蓮絡な實行すろ。
　　　　　　部鳥　柴田淑次，副部長荒木九皐，主事　木開成麿，：委員　脚本一
　　　　　　清，百濟教訓，稚葉通義，小由秋雄，公文武彦，堀井政三，葦囲健見，
　　　　　　高城武夫，小糠孝二郎，伊達英太郎．
5．事業部　協會の7こめ，十階員のれめ，叉學界一坐の叡め必要癒ろ諸種の活鋤た
　　　　する．叉，代理部の仕事も行ふ，
　　　　　　部長　高城武夫，副部長　大口周作，主事　字引良雄，番員　由本一・
　　　　　溝，蕉部　進，藤井守一，轟木公三郎．
6．温感部　協會全盟の経理な回覧すろ。
　　　　　　部長公文武彦，副．誌長宇野良雄，主事西森総久雄，：委員　高井
　　　　　．緯典，坂元左馬太．
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　　スベク穿蝉ムを約二十倍に廓大し机面に映寓し多勢で
　岡蒔に観察する事が出來ます◎
　　豫期しなかった元素の分光線を容易に見出す上にも必
　要鉄くべからざるもので本器は更にスペクト粥引伸しを
　作るにも大いに重三であります◎
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